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企 业 生 命 周 期 理 论（(23456 47
"458459:3 );73<6<=3>）是美国管理思




















































阶 段 时 ， 其 不 良 后 果 就 会 显 现 出
来。要避免这种结果， 民营企业必




重 点 企 业 的 调 查 结 果 显 示 ， 截 至
0221 年底，在 /001 家重点企业中，
345 67 的企业已建立了技术中心，





用 达 61: 亿 元 ， 比 上 年 增 长
025 37 。0221 年我国全国科学研究
与试验发展经费支出达到了 83025 8
亿元，比上年增长 895 87 ，其中企






















系 、 治 理 结 构 还 是 组 织 框 架 的 设
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